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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara kecerdasan emosional 
dan pengambilan keputusan karir pada siswa kelas X dan XI SMA Kristen 2 Binsus 
Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Partisipan pada penelitian ini 
adalah 110 siswa kelas X dan XI SMA Kristen 2 Binsus Tomohon. Skala pertama yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala kecerdasan emosional berdasarakan teori 
Goleman (1995) yang disusun oleh  Klau (2007)  dan Career Decision-making Difficulties 
Questionnaire (CDDQ) disusun Gati (2011). Analisis data menggunakan teknik uji korelasi 
Pearson Product Moment dengan r = 0,398 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000 (<0,05). Hal 
ini menunjukan adanya hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosional dan 
pengambilan keputusan karir pada siswa kelas X dan XI SMA Kristen 2 Binsus Tomohon.  
Kata kunci : Kecerdasan emosional, Pengambilan keputusan karir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii 
 
Abstract 
 
The purpose of this research was to describe the correlation between emotional intelligence 
and career decision-making of SMA Kristen 2 Binsus Tomohon students grade X and XI. This 
study uses a quantitative method. Participants in this research  were 110 of SMA Kristen 2 
Binsus Tomohon students grade X and XI. The first scale used Goleman (1995) emotional 
intelligence  scale compiled by Klau (2007) and Career Decision-making Difficulties 
Questionnaire (CDDQ) arranged by Gati (2011). Data were analyzed using Pearson Product 
Moment Correlation test with r = 0.398 (39.8%) and the significant value  0.0000 (<0.05). It 
showed a positive significant  corellation between emotional intelligence and career 
decision-making of SMA Kristen 2 Binsus Tomohon students grade X and XI. 
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